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İstanbul”
İstanbul, dünyanın büyük şehirleri arasında nüfus ve yüzöl­
çümü bakımından önde gelen şehirlerden. Doğu Roma, Os­
manlI İmparatorluğu, Cumhuriyet Türkiyesi kültür kalıtları ve 
kalıntılarıyla tükenmez bir hazine şehir. Asya ve Afrika toprak- 
lannda, Karadeniz’le Akdeniz sularının birbirine karıştığı bir böl­
gede, ama belki bütün bunlardan daha önemlisi, doğanın 
özenle biçimlediği topraklarında kurulmuş bir dünya güzeli şe­
hir. Küçük bir düzeltmeyle, “dünyanın en güzel şehri” ydi.
İstanbul doğasını yok etme saldırıları 1930’lu yıllarda başla­
dı, arttı, azgınlaştı. Adları ve parti adları değişik kişiler, politi­
kacılar, İstanbul güzelliklerini yok etme yarışları verdiler. Ters 
yönde başardılar da. Çok yakın bir gelecekte İstanbul, güzel 
doğa ve kültür şehri olarak her şeyini yitirmiş bulunacak. Ya­
zık ki, geçmiş yıllar İstanbul’unun güzel yüzünü anlatan kitap­
lar ve yazılı belgeler çok az. Bereket, o güzel geçmiş günler 
İstanbul’unu kısa, ya da uzun süre yaşamış yabancı şair ve 
yazarların kitaplarına. Varlık Yayınevi’nce çıkarılmış olan “ Fran­
sız Edebiyatında İstanbul”  kitabı, işte o yazılardan yapılmış çok 
ilginç bir derleme. Mediha Sayar’ın çevirisiyle sunuluyor. Kimi 
bölümlerini buraya almadan edemedim:
Chateaubriand: “ Paris’ten Kudüs’e Yolculuk” tan (1806) 
İstanbul şehri ve özellikle Asya kıyıları, kalın bir sisle örtül­
müş, bu sis bulutunun arasından fark edilen selvi ağaçları ve 
minareler çıplak dallı bir orman görünümü sunuyordu. Biz Sa- 
rayburnu’na yaklaşırken kuzey esintisi çıktı, bu tabloyu örten 
sis duvarını silip götürdü. Halifenin oturduğu sarayın önünde 
buluverdik kendimizi. Büyülü değneğiyle bir peri dokunmuş 
gibiydi.
Önümüzde Karadeniz kanalı, iki kıyıda iç açan yamaçlarıy­
la, mağrur bir nehir gibi, kıvrıntılı bir yılan gibi, akıp gidiyordu. 
Sağ yanda Üsküdar, Asya toprakları, solda Avrupa vardı. 
Set set görünen Galata, İstanbul ve Üsküdar, selviler, mina­
reler, birbirine girmiş demir direkleri, yemyeşil ağaçlar, beyaz­
lı kırmızılı evler... Bütün bunların ayaklarının dibinde yayılan 
masmavi deniz ve gökyakut rengi bir gökyüzü. İstanbul kadar 
güzel görünümlü başka bir şehir daha bulunmadığını söyle­
yenler gerçekten haklıymışlar.
Lamartine: "Boğaziçi” nden (1832)
Bu büyüleyici doğa üzerine kimi çizgileri not almak istiyo­
rum. Gökyüzüyle toprağın, denizle insanın birlikte çalışarak 
böylesine eşsiz güzel bir peyzaj ortaya koyabileceklerini hayal 
bile edemezdim... Her bakışta görünüm değişiyor ve her de­
ğişiklik başka bir güzellik sunuyor. Bu güzellikleri ben birkaç 
sözle nasıl anlatabilirim!
Gustave Flaubert: “ İstanbul'da Gezinti”den (1850)
Eski Saray’ın zemin katı fıskiyelerini neşeyle seyrettim. Çi­
çek saksıları için pencere aralarına yapılan ve duvarlara gö­
mülü rafları gördüm... Padişahı, Fındıklı Camii’ne giderken 
gördüm. İstihkâmlardan atılan toplar, padişahın geldiğini ha­
ber veriyordu.
Pierre Loti: “ İstanbul”  (1900)
Ah İstanbul! Beni büyüleyen adlardan en çok etkileyeni yi­
ne sensin. Önümde bu ad yinelenince gözümün önüne hemen 
bir hayal gelir. Çok yüksek, havalarda ve belirsiz bir biçimde 
uzaklarda, başka yerlerle kıyaslanması olanak dışı o koskoca 
bir şehir silueti görürüm. Deniz, ayaklarımın altındadır. Binler­
ce geminin, sandalların durmamacasına gelip geçtiği bir Ba- 
bil kulesi örneği... Doğunun bütün dillerinin duyulduğu bir 
deniz. Kapkara gemilerin ve yaldızlı kayıkların, renk renk giy­
sili insanların üzerinde upuzun bir bulut gibi dumanlar dal­
galanır.
Anna De Noailles: “ Türkiye’de Geceler”den (1905) 
Boğaziçi’nin bir kıyısında iki aydan beri sürgünde çocuklar 
gibi yaşıyor ve bu garip güzelliğin etkisi altında derin hüzün­
ler duyuyorduk. Her akşam yemekten önce Bebek’e kadar uza­
nıyorduk. Batan güneşin yaldızladığı rıhtımın taşlarında ayakta 
durarak, nehrin akıntılarına kapılan kayıkların düzensiz salla­
nışlarını, kürek çekenlerin kıyıdan atılan iplerin yardımıyla, ana­
forlu akıntıdan kurtulma çabalarını seyrederdik.
Robert de Flers: “ Eski Sarayın Bahçeleri”den (1813) 
Uzakta akşam karanlığı denize iniyor. Fener’e akşam karan­
lığı iniyor. Fener’e doğru giden kayıkların aydınlıkları Halic’i pa­
rıldatmakta, adaların fenerleri karanlığın içinden her yana ışık 
saçıyor. Ay, gökyüzünde yükselerek, Uludağ’ı ve daha öteler­
deki dağların tepelerini gümüş gibi parlatıyor.
Claude Farrere: “Ay Işığında Camiler”den (1931) 
Birdenbire karşınıza dikdörtken bir açıklık çıkıyor. Adeta bir 
ova. Bahçeler de var. Uzaklarda sütunlar sıralanmış. Bütün en­
gellerden kurtulmuş olan ay ışığı, bahçeleri ve çiçekleri bir bir 
belirliyor. İstanbul camilerinin en zarifi olan Sultan Ahmet Ca- 
mii’nin altı minaresinin resmi çizilmiş gibi bir görüntüsü var.
Fransız edebiyatında İstanbul böyle; Türk edebiyatında İs­
tanbul neler getirebilirdi!
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